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京大広報 1981. 3. 1 
種 類 交付申請資格 ｜交付申判支持票r閣を韓日号協同
本学政局言のすう特護ち定！次の各
（提出すべき書類） （入構できる構内） 交付の日か
号のーに 在当 京都大学構内 各構内 ら当該年度
l 構特内 の に属を
入構・駐車許可証仏） し， の地 住 入構駐率許可証 （駐車できる構内） の末日まで有し，録かっ，車 の所す地域 所属部局 交付申請告（別 のうち，入（別紙第3号様式〉 の主主自動 有る 1 所属又は在籍
者 紙第 l号様式） の部局の所在す 総 ・駐車許
2る者その他特別の事由のあ 2 必要な場合 る構内 可証に指定
は，特別の事由 2 その他入構 ・ する期間
本学学生（研究生， 表聴，講に次 を証するm類 駐車許可証に指生等を含む。該以下この












入構 ・駐車許可証（C) 号のー 当該用務に
1 特 所を域る有者の 入構・駐車許可証
OJI］紙第3号様式） し，録かつ 地 係る部局 に指定する当該胤
2登る者その自動他 す出のあ 務に係る構内
経理部管財諜 係当該る用期務間に











































































入構 ・駐車許可申請構内※本部西部北部教養医学薬学東南人文 ｜ ｜ 
許可申請期限｜ 昭和 年 月 日
l所服部局等名J I 氏名 ｜ ⑪ 




























平 日 ｜日曜日及び休日 備 量4チ
入構 ・出格可 同 友
出 構 可 出構不




入 構 可 同







門 ｜入椛・出総可 ｜終日関門 ｜






I ．新規 2.有効期間の満了 3.所属（在籍〉部局の異動 H一一一一一一
｜申請理由 ； 一 凪 ｜事務長I 4. 自動車の更新，自動車登録番号の変更 5・許可註ら紛失 ・汚損 ｜ 課 長
※｜特別の事由
I I I I ｜課長補佐
｜ ｜運転免許証 ｜照 合 ＠ ｜自動車検査証 ｜照 合 ⑫ ｜事務長補佐証明書等の照合 1 I l l I 
身分証 照合⑪ ｜前回の許可証 ｜照合⑪
許可証番号職員A一 学生B一 本学関係者c- I：業者D- l掛長
生駐車許可構内 ｜本部西目ヒ部教養＿！＿if: I ~ if:I東南 ｜人文l 111_1 










連（電絡話先） ｜学局線内（） 一 ｜登自録動番号車｜ 
用務先 ｜


















































































































方大陸（TerraAustralis inco伊 ita）」を描く 16
世紀末のイタリア製古地球儀，現在の海図の前身
にあたる羊皮紙製ポルトラノ（Portolano）など
があり，いずれもわが国ては類品の少ない貴重な
ものである。しかし，近年における古地図価格の
高騰により，古地図類の蒐集活動は中断の止むな
きに至っている。かわって，教室では，古地図帳
（アトラス）類のファクシミリ版の購入に力を注
いでし、る。
近代地図の蒐集も活発におこなわれてきた。と
くに講座創設時に一括寄贈をうけた二万分の一地
形図や各種の海図の地質図は，今日まで貴重な地
図コレクションとなっている。現在，地理学教室
では，五万あるいは二万五千分のーの地形図だけ
でなく，土地利用図 ・土地条件図をはじめとする
各種主題図，また空中写真の蒐集に努力してい
る。さらには，わが国だけでなく ，アジア諸国の
地形図の蒐集にも努めている。これらの地図蒐集
の拡充にともない，陳列館内だけでは収蔵 しえ
ず，現研究室前の廊下にも地図ケースをおかざる
をえない状況にある。
このような狭臨性に加えて，陳列館の老朽化が
収蔵品の保存に大きな問題を投げかけている。大
屋根からの漏水，また天井の剥落によって， 収蔵
品が多大の被害をうけたこともあった。この面で
の早急かつ抜本的な改善が望まれる次第である。
（文学部）
16世紀末イタリア製地球儀
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